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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyiroh:6-8) 
 
Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap indah dan suci selamanya, dan orang 
yang selalu merindu demi cinta, usianya akan lebih lama karena cinta tidak 
menyadari kedalamannya sampai saat perpisahan menjelang.  
(Kahlil Gibran) 
 
Pengalaman hebat tidak bisa dialami dengan keberanian kecil 
(Mario Teguh) 
 
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta 
keinginan adalah buta, jika tidak disertai dengan pengetahuan. Dan pengetahuan 
akan teras hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia bila 
tidak disertai dengan cinta 
(Kahlil Gibran) 
 
Orang SUKSES pasti punya mimpi. Bermimpilah selagi anda masih bisa bermimpi. 
Karena mimpi adalah proposal yang sebenarnya untuk meraih kesuksesan. 
(Penulis) 
 
Bangunlah ketika yang lain sedang tidur, berjalanlah ketika yang lain sudah bangun, 
berlarilah ketika yang lain sedang berjalan, dan terbanglah ketika yang lain sedang 
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APLIKASI WIRAUSAHA DITINJAU DARI PERENCANAAN KARIR DAN 
KREATIVITAS PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2012 
Lilis Nuryanti, A 210 110191, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui perbedaan aplikasi wirausaha 
ditinjau dari perencanaan karir pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013; 2)Mengetahui perbedaan 
aplikasi wirausaha ditinjau dari kreativitas pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013; 3) Mengetahui 
perbedaan aplikasi wirausaha ditinjau dari interaksi antara perencanaan karir dan 
kreativitas pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta TahunAjaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi penelitian di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 80 mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 
2012, secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, karena sifat dan identitas 
responden terdeteksi oleh manajemen. Sampel diambil sebanyak 65mahasiswa, 
dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan angket. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis varian 
dua arah. 
Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada perbedaan aplikasi wirausaha ditinjau 
dari yang memiliki perencanaan karir dan tidak memiliki perencanaan karir pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 
Ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis, bahwasannya H0ditolak, 
karena Fhitung>Ftabel, yaitu 32,239> 3,933 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 0,000; 2) 
Tidak ada perbedaan aplikasi wirausaha ditinjau dari yang memiliki kreatifitas dan 
tidak memiliki kreatifitas pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta TahunA jaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihatdari hasil 
analisis yang menunjukkan H0diterima, karenaFhitung<Ftabel, yaitu2,790< 3,933 dan 
nilai signifikansi< 0,05, yaitu 0,098; 3) Tidak ada perbedaan aplikasi wirausaha 
ditinjau dari interaksi antara perencanaan karir dan kreatifitas pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 
2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari analisis pengaruh karir dan kreatifitas terhadap 
aplikasi wirausaha di dalam model, karena H0diterima, karenaFhitung<Ftabel, 
yaitu2,608< 3,933 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 0,437. 
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